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U* *  SK Ü D A R IN  yarım  mi­naresiyle tâ  uzaklara, , denizden geçenlere de , 
sefaletini haykıran  Kum  Meh­
m et F asa  cam iinin tam ire 
pek m uhtaç bulunduğunu bun­
dan beş a ltı y ıl önce, bir ya­
zımda bildirmiştim. Dün, Sa- 
lacıktan  Üsküdara gelirken, 
yolumu biraz değiştirerek ge­
niş bir bahçe ortasında yük­
selen ve kendini uzak ufukla­
ra gösteren bu cam iin - Îs- 
tanbulu fethettikten sonra 
yükseltm eğe başladığım ız ilk 
cam ilerden birinin - o günden- 
beri geçen zaman İçinde ne 
hale geldiğini görm ek istedim.
Am an 11e hale gelmiş! Beş 
a ltı yıl içinde am an ne hal­
lere gelmiş!
Dışında sıva kalmamış, 
cephesindeki sütunlar üzerin­
deki çatıdan hemen hemen 
eser kalm am ış, içinde çatla­
madık, ayrılm adık duvar kal­
mamış. Y arım  minaresinin 
şerefesi bile içinde dolaşıla- 
m ıyacak hale gelmiş!
G erçi bu cam ii yaptıran 
Kum  Mehmet P aşa  İyi bir İn­
san olarak tanınmaz, hattâ  
hainliği iddia olunur, zalim 
olduğu ise m uhakkaktır, F a ­
k a t yaptırdığı cam ii biz bun­
dan dolayı değil, sadece ih­
m al ve teseyyübünden dolayı 
yıkıyoruz. İstaııbulun yaban­
cı tesirler göstermeyen, tama- 
m iie B ursa cam ilerine ben- 
ziyen ve - tek rar edelim - fethi 
hemen takip  eden devrede 
yapılm ış oiaıı bu cami vahşî 
bir çehre alm ış ve yabanî ot- ' 
lar bürümüş bir bahçe orta­
sında ve yıkılm ak tehlikesiyle 
karşı karşıyadır.
Bu bir yıl içinde hemen ta­
mir edilmezse, fethin beş yü­
züncü yılını gelecek sene kut­
larken onun da tam  bir hara­
be haüne gelişinin kutlanma­
sını büyük şenlikler progra­
mımıza bari bir madde halin­
de ilâve edelim: P ek  yülclii 
olm ıyacağı, hiç yiiklii olmıya- 
cağı pek m uhakkak bulunan 
program ı bu suretle biraz 
zenginleştirmiş oluruz!..
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